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COMMUNAUTE ECOlmMIQUE EUROPEENI'iE 
COMMISSION 
Direction Générale de l'AJriculture 
Dh•ectic.n 
111iconomie et législation agricoles" 
Division 
"Bilans, Etudes, Information" 
41/VI/64 
Ce bulletin dom1e un aperçu des échanges commer-
ciaux ~~.2.:!:!. au cours des années 1961 , 1962 et de 
quelques mois de 1963 concernant certains fruits a.t légu-
mes soumis aux règlements communautaires. 
Sur les pages vertes, le bulletin fournit des 
do~~ées récentes·sur les échanges commerciaux de la. RoF. 
d' .Allemagne, la. Franco, les Pays-Bas . et 1 1U .E .B .L. pour 
quelques produits des secteurs : céréales, viande de porc, 
viande ~e volaille et oeufs. 
Les résultats de la. présente publication sont 
destinés à ~e information rapide. Il s'agit do d011nées 
chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui deman-
dent ensuite à être ravisées ou confirmées. 
Le bulletin suivant-fournira en dehors des don-
nées récentes sur les échanges des produits dos secteurs : 
céréales, viande de porc, viande de volaille et oeufs, un 
aperçu étendu sur los échanges de fruits suum±s aux règle-
ments de la politi~uo a.gricolo commune. 







































Kixtsc~ai't unQ Atrl.'arrecht 
Abteilung . 
11 Bilenzcn, Studion, Information" 
--,_ -,. -- --~--
41/VI/64 
Das vorlicgendo Heft gibt eine Ubersicht der 
E±n- und Ausfuhron ~~-IT'~G in den Jahren 1961, 1962 und 
einigo Monate des Jahres 1963 fûr Obst und Gemüse, die 
den geme~~amen Marktordnungen unterliegen. 
Die grünon Seiten des Hoftes onthalton recente 
Angabon Über die Ein- oder Ausfuhron der B.R. Deutschland, 
]'raxùrreichs, dar Niederlande und der B.,L.,W.U. für einige 
Erzaugnisse der Sektoren Gotreide, Schweineflo;san, Ge-
f'lCgolfleisch und Eier. 
Der Inhalt diesos Hoftes diant einar schnollen 
Information. Dio Zahlenangaben sind daher zum Teil Schatz-
worte, die spater bostatïgt oder mëglicherweise berich-
tigt werùon m~asen. 
Das folgendo Raft wird aussor den neuesten 
Angabon Über den Handelsaustausch von Erzeugnissen der 
Soktoren : Gotreide, Sohwoinefloisch, Gaflügelfleisch 
und Eier, eine tièersicht ii'ber den IInndolaa.us:t:a.usoh ]!Olll 
oœt, da.s· d&n Ver.ordnlU'lgsn de:r g(lDeibamen Agra.rpoli tik 













Cûl'!UNI TA t ECONOKI CA E'JR~PE.A 
Direzione Gonera~e dell'Agricoltura 
Direzione 
"Economia a Legislazione agraxie" 
Divisiono 
":Bilan ci, Studi, Informazione" 
41/VI/64 
Il presente bollettino dà un compendio degli 
scambi commorciali §.~la CoEoEo nel corso degli anni 1961, 
1962 e di alcuni mesi del 1963, conoornento alcune frutta 
o ortaggi, soggotti ai regolamonti comunitari. 
Il bollettino fornisce, sulla pagine verdi, dat~ 
.recenti sugli sca.m.bi commorciali della R.F. di Germania, 
della Francia, dei Paesi Basai e dellrrroE.B.L., por alcuni 
prvdotti dei seguenti settori ; 11ooreali, carne suina, carne 
di pcllaw.e e t..ova". 
I .risultati della presente pubblicazione sono 
destinati a una informazione rapida. Si tratta, molto f're-
guentemente, di dati a caratte.re estimative ohe richiedono 
in seguito una-revisione o una conforma. 
Il prossimo bollettino fo.rnirà, olt.re ai dati 
recenti sugli scambi dei prodotti dei sottori succitati 
delle pagine verdi, un estcso sommario sugli soambi delle 























EURCPES:C E C:)N m:rs CI:E COO::.EENS CH.AP 
Directoraat-Generaal Landbouw 
Diroctcra~.t 
Eccnomie en Wet!goving 
betroff~nle ~e markton 
Afdeling 
"Balansen, Studies, Inlichtingen" 
41/VI./64 
\ 
' Dit bulletin gooft een overzicht van de handel 
vL~ do EoE.G. voor do jaren 1961, 1962 on enkele maanden 
van 1963 in groenten en fruit die aan do gemeenschappelijke 
roglementen onderworpen zijn. 
Op de groene bladzijden verstrekt het bulletin 
recente ge6evens betreffende de hand9l van de B.R. Duits-
land, F.ranl:-rijk, Nederland en do B.LoEoU. voor enkele pro-
dukten uit de sektoren : gTJZ1gewasson, varkensvlees, vlees 
van gevogelte en eiron. 
Het dool van deze publicatie is snel inlichtin-
gen bre:t.gon. Rot betreft hior berekendo gagevans diG moes-
tal ramingen zijn. 
Het volgend bulletin zal buiten enkele recente 
gegevens over produkten van de soktoren : granen, varkens-
vlees, vlees van gevogelte on eieren o~n uitgebreid over-
zicht geven van de handel in fruit dat aan do gomoenschap-
pelijke reglementon onderworpon is. 







































I::-.psr ~e. ·~im:s ou ex.:,?crta-
t:J.ons .,~.ua.ntitatiV.;!S de quel-
c;.ut?~ p.r:-odui ts agricolas f::Oumis 
~,U"'t règlef"e ·d;s ds la politiç_ue 
~; :7 icole c.Jm.."lU:1·3, ea ~.l over.;.a.:1 r.o 
l,U È;, 0.~.:.. t::.na t ic.n Ô.bS pays de la 
C.Ew~~ et des pays tiars : 
c:iELS.II.USTAUSCl! 1 1963 _____ j 
INHALT 
r·~~~tist!i ge B~n.,.. "der 
Ausfubl·en f'ii:r einige lanù.wirt-
sohaftlicha E~~~QP,ni&ac dte den 
gEmeinschaftlichen Verordnung~n 
U.."'lterworfeu sind, insgesam·t, her-
kommend aus oder mit Bestimmung 
nach EWG-lâ.ndern : 
P3.ges/Bei ton 
-- !m_i)ortations du mois d 1 ooto-
b.L•e ·1963 
- Iw~:rtati~ns du mois de no: 
v .. ::.·":J::-3 1 :;'63 
E::>-.::;:>rt~t:i c.:!'ls d•J. mois de no-
·~·E.:it.r€; 19:53 
~:!~.T~.nm 
~n~crtations du mois d 1oc-
toh:re 196J 
·- E.z-oot'tatürc.s du mo:i.s dr oc-
tP;:;rr, 1963 
TT,.-~-- t3 -.-omu L t•...:. "'.Q.,J.J•:: 1 . C".~CIS::*-.._ e 
-...,_ .............. .._ .... 4:;,:. -=-· ----·-
I:-.. ::p.Jl' t:~ ~.:.ù:.-3 ela illcis d'oc-
tc _ '!.'P 1 ;75] 







- Einfuhren des Monats Cktober 
•î963 
Einfuhren des Monats November 
1963 
Ausfuhl·en des Honats Ncvember 
l963 
Einfv~~en des Monats Oktober 
1963 
Ausfuhren des Monats Oktober 
i963 
Rinfuhl·e11 dea ]ionats Okt.c"J~:œ 
'i963 
.Ausi'uhren des 14onats Oktob-?::-
1963 
,, 
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Pcules et c"qs \ rût1r (en tonnes) 10.817 





Autres p()ules (en toiutes) 
--
1.964 




Part~es da ~l~tlTes (en t~nnas) 1.469 
Tetls ~n HUhr.arn (tn Tonnen) 
-
')J, 
Oeu-f~ en _cortu~11e {'3n t.Cnll&S) 16.125 
Scht1ene!o~ {'n To~en) -
- ' 
-
T. u,es de h111~hei·te (t.n no.ilbre) H.077 
S.;hlaC.:tbau.:.n (fn Stutk). -
~,Ir.. pores ,;s\lnlo l l'abatt.g. (an nc•bro] 2.035 
~dare s~,1~chts:hwe1ne (fn Studk} . 
1 . . 




lh?('Rf4Hf!i'l~ Li~ hùiS Q'OOt-Cait 19ti3 
.. '• ,.. -.::-- .,_. 
El!ifUHREN ~S 1;0NAT~ OKT09ER 195l 
' 
~ 
, C.E.L/SIG " 
To·tal 






















































Pays. Tters 1 Dritt\~r 
Prtnctp~x pays· 
.i, 
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Total ~·G11érel h.::a1 C.LL/E~G Fro :iii ts/Er·.:eu ;ni sse lnsgcsamt Pays/Lènder Z:s~mm~n 
i 
Porcs da-35 kg (~, no~bre) 194 1l3 
Schweir.e unier 35 kg (in Stuck) 1 France 128 
. 
Blé dur (en tonnes) 55.132 R 
-
M 
Hartwetzon (in Tonnen} 
1--· 
1 Froment (en tonnes) 129.215 22.299 !. '.. :r, 
Andera We!zen (1n To~nen} France 21.667 
Nederland 12 
U.E. B.l./BLEU 620 





Orge/Gerste (en tcnnes/fn Tonnen) 97.378 46.877 
. Francè 15.979 
Nederland ll.89B 








P,;s T!'".~.JJJ ~~·:-~ 













Royaume-Unt/Grossbtf tann ien 722 
-Suède/Sch!Jeden ~ 
U.R.S.S. /SowjetiJnfon 2.020 






Aut.tral le/Austral ~en 727 
1 
~ 
Produtts/Erzaugnlsse Total gér:éral lr:'"~esamt 
,__ _ 
Avotne/Hafer-(en to~nes]~n Tonnen) 19.108 
,! 
' . 
M~îs/~ais (&n tonnes/ln Tonnen) 126.SJ6 
Au~ras ::éré::~es ( Jn tonnes) 19.1!:8 
1 f.nJere Getrclde (1.1 'ïoilnen) 
1 
l L ... __ 
B.R, ll1JTSI'!llAND w;----..-..-----
IMPORHTiONS W f!101S 01GClOBRE 19G3 
E INAHIRJ:ll ilES MONnS OKTOaER 1963 
C.E.E./flo!G 
To!al 























Pays Tiers / Drfttl~der 





Australie/ Ausi:rallen 11. ï31 
U.S.Afrf::atne/Repub. 26.463 Surl.fdka 
US. A. !ll. 7'J4 
Argenf.ine/Argentlnlen 25~ 7'J4 
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IMPŒTt.tlfiiS DU r.)IS DE NOVSI\!R!. 1963 
El!lFUffiEH DCS !dOMATS NOVEMBffi 1963 
· 41/VI/€4 
" ' Q • Tonnes 
M-... Ton.'len 
.lnS!)asamt l t't 1 Total . , . 
·~al g6n4rat-· -. """J....;...._....;.. ___ c.-E.·-E-./-.-œ~-....--....-......,..-_---,-. --P-ay-s -t,-e!'_s_/_Dr·'~ndtr f ~a· 
. . , " . f' 0 a ·. Pays 1 Uindar, · · Prfncipaux· pay$/ Wtchtfgsta lJnder · 
t--' --~---·---:-o----·~~......- ~---·-· --+Zusammen ' -·- Zusnmmen. . t . , , 
81~ dur 1 ~~wef~en .. ·~. __i:. 48.476 .. f-, ·'_.·. _· ' _ . _ làl.~l6 U.SJI, • : j 16.818 1 
, , . Canada/Kanada ·12,.378. . 
.l : ' Tunesfe/Tunesten , 19,.118 
~ 
~-~~----~--~---~-------~~ 
• 814 t'êndre et œ4ten 1 







,, ' 1 ~ 'Sefg1e 1 Rog:~en 
40 ,, 
' 
.. . ' 
c èrge 1 &rst~ ... 
'' 
' .. 
~~~----------------~--~~~--~------~--------~--~------~----~--~---------+--------~-~~--4----~~~ A~otr.e 1 Hafer 
- MaTs/ Mats .. 






Rep,.Sud Afr Jnep.Sîidnr6r. 













Exportations du mois de 
novombre 1963 
-
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Bl4'tendre èt·mét~fl 




























EX?ORTA Tt l)l~ DU MOlS nE t!OVEftBR! f 9&3 
AUSFUaREN DES MO~ATS ~OVEMBER. 1953 
-





1 ./ • 






-; ltalfa ~ 
' -t76.4ZI 34,.238 1 1 
' .. B.R. De•.ttschland 10.226 
,, Nerler1a~ 12.349 
u.r.a.t../B.t;r.u · f 1._663 
,, .. 
.. 
1 'l,t56' f~l56 
' B.R. Deutschland ,l4f 
!talla l96 




!l. R.Caui .:~.1 and ra.soa .. 
'• 
:tal ta 37.091 
·' 
\ fledet·1 and -, 2, 9"/4 
-
'1 






" -~ ' Ne~erll'nd li:M ,, 
















0 • Tonnes 
Jl • Tonnen 
Pa~ fle-r-s~ Ortt~l~nder 






Autrfche/Osterrefch 9.492 . 
Royâume Unf/Ver.K8nig · 32.025 
Polocne/Polen se. g;o 





1-for.,grt e /Un9:rn 14.1120 
~Me sc~.d 1 Altet:!agne~ JI .4 95 
s~v ~G~>:,.Deutsct.l and 
au:garfa/Bulqarf~n 71.559 
\ 








::J:,-o!"7bt 1 l~Js r~ MC: s ~~ r10r:t·18~: 19:3 
Aus;· J;1REt1 DE~ t1m:.iTS ::ovEt:;>E~ i963 
l:! /Vi /64 
0 .. To.1nes 
11 • Tomum 
-----------------------------~-------------~-----------------------------~----------------------------------~ i ïotit ÇJ1in~:~ra1 C L' ;:" f:-.,., ,al.;. ""t...,; ''" Ill Pay;o tio;.t3- Dri~tl::rr.Jar --~o·""-a-;---r------------~~~T;~;::l--l-~~;~~-p-y_s _____ _ 
Pays ~ Urndor z 1 , • • l , -----------~---z-~-3-~--~~:~-:--~~-a.-R-.-D-e-~-.-~-1-.-d-r-~·o-.-g-as-~-~::~ l~~~:=:~::r· ~~-
S!.iiS!<:~/Schliefz fi95 
r:s~::~~~r.l··.,ani :m r, ·.-6 




Autres c6r€a 1 es /Ande res Get r:;: de 2.505 639 
B.R, Deutschland 
::"adne de froment ou d1épeadre ' 30.15) 1.577 
flehl \/JO ~/alzen oder Speîz B.R. Deutsch1and 
-
---l-----1--- -----·- _ .. -----
639 
-
----:--2-8-.5-76-.. --1'~-- . ----1 ° 
'.577 
L'1ùf 1 Sui3:..e/S:t1~,eiz tl Ul59 
U.R.S.S/U.S, S.R. 16. ï05 . 
Indus Oc~.Jamarq~a/ 
Jamalka 
Sf ngapnr1 t' /Si ngapu r 
Sc:.tdar. /Su:::an 
Ac! e .1 /Aden 









t·lalt non torl"éfié 
Malz unger6stet 
3. rt 5 1.427 
B.I?.Deutschiand 1.427 
1.688 
Congo léo/Kongo leo 
E~:~pa•Jne /SiJ&.n ion 
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Produfts 1 Erzaugnisse 
1 




Blé dur / Hartweizen 
-
' Autre blé 1 Andcrer Weizen 78.933 
Seigle 1 Rogg:m 17.315 
Orge/Ger.>te 1 8..579 
NEl'ffiLANO 
---
IMPCRTATIONS D:J MOIS D'OCTOERE 1963 
EINFUffiEN FtlR DEN MONAT OKTOBffi 1963 
C.E.E .. 1 EWG 1 



















Pays tf ers 1 Drfttlândi:JI' 
41/VJ/64 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
. 
f Principaux pays 1 Wfchtlgste Uindcl" 
-
u.R.s.s./u.s.s.R. 8.190 
u ..s.A. 61.449 
Canada/1< anada 6.573 
Argontfne/ Argentfnf en 970 
U ..S.A, . ll ,018 
Danemark/Dânemark 1.244 
Canada/:<anada 5.052 






Total généra 1 
Produits 1 Erz eugn i sse lnsgesamt 
1 
Avoine 1 Hafer 13.219 




·- --1 Autres céréales 1 Anderes Getreide 59 .. 296 
NIT::RLA!'D 
--
IMP:RTAt:a~s ~u Mc:s D 1 JCTO~E 1~63 
EINiUHRE:1 RlR DEN tlONAT OI<TCER hJ63 
- 1 CeE .E~ 1 E\!lû 
























Pays +t ers 1 Dr! ttnhder 
41/V!/64 
Q • -:"onnes 
M .. ionnen 
-, 
-·-
Pr!r.cipaux pa}'S / Wich-tigste landT 
Su€~o/Schweden 1.471 
U ...S~f"v 6.514 
Car,,,_lafK~.m.da 1.517 
tlu st:·a 1 i e/ hU stra 11 en z.sœ 
Kenia 14.240 
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1 Prl~JuUs/Zrt<.JQi!l-sa Total g~lléral 
lnsç,Jsamt 
-
VJ1a11~es mortes {en tonnes} 6.BH 
GeSGhlacLtctes Gaflll'gel (ln Ton:un) 
- l i 
lo::.:.~fs da co"Jles en co-ititlle (ilï, lO.JO pîèc.as} 235.005 
1 ;u,.,,, l er 1 n <or SeM lo ( 1 n 1 Cilil Stdclo) 
Vl.h.rties vho<ltlt&t cPun po~d.t dd ·plue- ete 185J 6.,544 
{lOO plètrJs) 
lebo.tdos Getlügel mtt elnem Go1~fcM von mehr 
als 185 g (ln Nil Stück] 
S.f'"ti~:\WJl~S t~J i10'S iJ 1 ,CiùB"~ !9~:3 
AU:?!.';-HT~ Uf::' l1lJN,·,;·s Œ:TOG~~ 1S6;; 




a. R. lleut sch land 
t'rance 
Ha1ta 










- -·-! Pa•·" ~ler·~/Jr'': -~ >(·r ,.J • v 1 ~ .. "fi ...... 
1 
ïoial f-ï'!ncipa•~x Pt~!'S 
Zt:sa"'rrn Wich~fgsb Urder 
-· 
f.J7 
6,l.'08 su~ ,._.,/('·'·wrlz -~'-'~ ~ ... t. • 325 




186 .. 309 Royaooa Uni /Ver.Kônf grei ch 1.652 
n. 110 Sulss~./Schwefz 5.499 
13.378 Autrlche/O~erratch 14.755 
64 Gibra1~ar/S!braltar soo 
--
2 .. 689 
519 f:sp·~gne/Spanf on 134 
2.957 lra:t/lra:t T..f33 
379 Jourdanle/Jordanfc~ i.JO 
Ai·a:.,le/A.~ablon 1~1 






_:; .. -~ ;.: ,;:.. \-i-
., 
'- ~ 
'· . .; 
' J' 






Pr·odui ts/E,·zeugni ss.a 1 Toü:l g6r.éra~ 
rnsge:;amt 
816 dur/Hartweizen 1.576 
Ei~ autres- Anderer Welzen 75.763 
Sofgh: /Rog::~en 6.079 




1 A1ofne/Hsf.3r 4.505 
1 L j '---· 
U.E.B.L. / B.L.E.U • 
................ .,.,......,. ....... ~-·--
H1PnRTATfnMs [Jlf ii1liS D'OCH•BRt 19fi3 
fi' 1FUHRn' !lfS tlO'•IATS OKTflBER l!l'i3 
C.E.E. - fllG 
To (al, 
































0 • Tonnes 
1'1 • Tonnen 
_:s._. ___ .• 
Pays tiers - Orfttl§nder 
-
P:-incfpaux pays 
~li cht tsste llrn!Lç_r 
-







Caraêa /Kan ad a 1.36:} 
-
u.s.A. 863 
PolognE> /Pù len 80~ 
Syrie/Syrie 1.000 
1 rak 150 





1:1 u.s.~. J r.•R9 j 3.220 rrAn.;.e 
:1er! c 1 ·1 and 1.112 Car.a~a,':'ar.a.la 1.42fl 
' 
---l------·-----· A:J;.tr~:ir/~~~~:_ · .__::Js ~1 
Pri.~duH s /E r.,;eugr, 1 ss~ - Total gfn€.-al 
. ' lnagas&œ~ · ,. 
' 
-













Graines de sorgho et darf 30.844 







--sons et remoulâges/Klete und dgl •. · 







ti~E-S~L- i B,l~E.U. 
h1F 11Ri À T 1 Q;~S Du ~Oî ~ l)f uC'~'Cb~ 1 i15l 
tiNFtsriR~N DES M~!A(S· 01(T06Eit ·t9ti3 
., 
C.E.E. - EWG 
-













.. · france 
3,568 l 1 






· Pa)d tfers .. tlrHtHrr.Jer 
1 
-
Tolal i'rincf~aux pays . 
Zt:!18!Îim'ln t;tcHfgs"'e LPnder 
88~211 
u.s.A3 
Can lioc !l /l' .a nada 








Brest 1/Bra'si 1 fen 
.. Danemark/Danemark 
10.844 











2.678 ' Uban/l.fban 




. Bt rmanfe/Bf rma 
Roumante/Roumanien 
0 .. Tonnas 
r~ • Tonr,Jn 
. 5~.135 






































C<POfH.iiiONS DU HuiS 010CT}ORE 1963 
AUSFIJ.~fN DES i·.JNATS OKTG3ER 't~3 
41/VI/64 
1·------------------+---------~----~--------~~----~------------~------------~ 1 Tc~al ('IL1~.t. ral 1· C..E~E./E!·IG Pays tfere/1Mtt1àndor . Pr odults :,.zeug:1lsse :.~::u~: 1 ! ln~gesamt Total Pcys/l3nder lotal Prtnclpau~ Pays 7usammen Zusammor. ~lfchtiqste landcr ~~---------~-~----~~~~~----~--~~~r--~ J 
Viande de porc fralche, réfdgéréc: congelée no 6:4 146 
~chwefneflelsch, fris:~, gekûh~t, gofroren J B.R.Deutschland 18 
+---·---------------------------~-----------~~------:l_F_rcm_c_e ________ +----6-00----+-------~-~-~_ss_ei_S_cl_:v_cl_z ______ ~----1-46---; 
Volailles mortes de hasse~ccur et leurs abats 
(à l 1 è1~lus!on des fnles) 
Ceschlacht~tas Pausg~fiugql und Schlachta~ 






















r:-~pt-aUc-s fonr·raç~n;s à i 1 e~ciusion (lqs 1.510 1.511 
"Fbh soi:.Stos0 ~~R.,Deutschland 22 Rop:~mo lb!/Vor,Kon!gr. 1.479 
:;;oer .iitetJs Fu: ter au~ge:1omme:t r ra"!Ce Z60 D?'letlari</;Ja,•e~~oark - 2 
·rlsh solc]les" lta:ta 105 Gr~ce/f:rlecha~la~d 2 
l




.DE I·A C"E"E. 
196f- 1.962 - 1963 
S 0 M ti A I .. R E 
Im~ortations quantitatives de 
1.3. C.,E~E" ~ léçn~~.! e~ pro-
-~~~~ce dùs pays tiers. et éohan-
gas in tra..ooinmunautai.res (sur ba-
se des importations): àu'oours 
des ~é~s-19.61, 196~ ot 1963 
- C1:oux-fleurs 
·~ .. . . . 
. ·. . . . .... ·:.· .... 
- Impc-rta'!ïions Gli. p:r.:>y.mœ.oe 
des pays_ tiers 




. . . 
. . . 
·- Importations en provenance 




- Importations en provenaoce 
·des pays tiers_ . 
- Echanges intracommuna.utai-
. res 
-_O~gnons ~t, éohalottes 
- Importations en provenance 

















1961 ~ 19.62 ~ 1963 
A .. EINF'tJHRJilN 
/64 1 
l 
Mengenm&ssige EinfUhren der EWI( 
fÜr Gemüse:. herkolllllle;nd. aus Dr·· ".,-
landern und innergeÏneinschaf~~"­
lioher Handel (a.ut G~~ de~ 
Einfuhren) f'i1r die Ja.hre 19ô • 




..:.. Einfu.hr~n h~rkoùunend- aus 
DrittlPande:r:n 
... ··· ,, . : ..... 
- Innergemeinsollaftlioher · 
·Handel · : : · ; :.· · · · ·· 
•• f • 
- Salat 
· .... 
. . '· 
- EinfUhren herkommend aus 
Drittlandern 
- Innergameinséha.ftlicher Ban-
. del· · · 
: .. . ·. .. 
- Tomaten 
~ . : -
- Einfuhren herkommend a.us 
Dri:ütlinde~ 
. . . . 
- Innergemeinschaf'tlio~r Han-
. ·del"· · · · . 
- SReisezwiebel~ und·S~halotten 
. ··. . ... . ! : .: . ' ... 
- Einfuhren he-Pkommand · a.us 
Dri ttlë.nde~ .. . . . _ . 
- InnergemeinsQha.ftliOher Han-
··del· ' · · - · 
.:'• ...... 
. ·:.'1.-- --~- .. 
~Por~ations-quantitatives de 
j~ O~.E. de fruits en prove-
nanc~ des pays tiers et échan-
!ias ;lntracommuna.utaires (sur ba-
'a qe~ importations) au cours des 
~~s 1961, t962 ·Ot 1963 
- ur;nges 
- ~portations en provenance 
~s pays tiers 
- )loha.nges intraoommunautaires 
- ~d~es et similaires 
- ~uo~+.ations en provenance 
;.es :fays tiers 
- ~cnapges intraoommunautaires 
1 
1 • 
- ~, .... ons 
- ~po~tations en provenance 
. · JS p'~ys tiers 
- ~chan~s intracommunautaires 
Ratp.&.ns frais· 
- ~.~~.-oor\ations en provenance 
~d ~ys tiers 
- ;ch~ges intracommUnaÜtaires 
- Pollliles 
. 
.~~ortations an provenance 
l s pays tiers 
- ,changes intracommunautaires 
- ~o:b:es et coings frais 
4mportations en provenance 
,. _ J pays tiers 
' 
- r~Aanges intraoommunautairos 
Ab\-.&.cots frais 
- importations en provenance 
'1"'s pays tiers 


















M~ngenm~siga Einfuàr3n Qe~ ~vJ 
für Obst he~kommend aus Dritti~~-
-dern und imte:rgeineinscl:lat'tl:i.c'!l.e"~ 
HA.n1el (auf Grund dc:-r 1infuh:::'e'1) 
für 1961,· 1962 uad 1963 
- .Apfelsir..en 




- Mandarin en uni del ~ 
- Ein:fuhren herkommend aus fu>i.tt-· 
lândern 
- Inr.ergemeinsahaftlioh9r R~~ 
del 
- Zii1.ronen 




- Weintrauben, frisch 
- Einfuhren herkommend aus nz·~tt-
lândorn 
- Innergemei~schaftlioh~r Ean~ 
del 
- lpfel 




- Birnon und Quitton 



















- Importations on provenance 26 
des pays tiers 
- Echanges intracommunautai- 27 
ros 1 
Cori sos 
- Importations en profG.nance 28 
_- Echanges intraco au tai- 29 
dos pays tiers _,~ 
ros 
-·Prunes 
- Importations en proVenance 30 
dès pays tiers 1 
- EChanges intracommutautaires 31 
B. EXPORTATIONS i 
EX,portations auantitati~s de 
la C.E.E. de légumes à~ostina­
tion dos pays tiers au ours 
des années 1961 , '1962 t 1963 
- Choux-fleurs l 34 ! 
- Tomates 35 
- Salades - 1 36 
Exportations quantitatil_s de 
la C.E.E. de fruits à d~:tina­
tion dos pays tiers au cours 
des-années 196\ 1~6e ~ 1963 
-Oranges 3S 
- }iandarino_s ot clémentines 39 
- Citrons 
- Raisins f'rais 
.. Pommes 















- Einfuhren horkommond aus Dri tt-
landern 
- Innergomoinschaftlichor Bandol 
- Kirsohon 
1 
- Einfubren herkommond a.us Dritt..:. 
lindern 
- Innargamoinschaftlichor Handel 
- Pfla.wnen 
- E~uhran horkommend aue Dritt-
lë.ndorn 
- Innorgemainschaftlicher Handel 
Mengenmissige .Ausfuhran der EWG 
fÜr Gemüso nach Drittlindern fÛr 




Mongenmissige Aus~en der EWG 
f\Ïr Chst nac~ Drittlindorn für 
dio J~hÎÇI 1961 ,_ ~62 und 1963 
- Apfelsinon 
- Mandarinon und dgl. 
- Zitronen 
- Weintrauben, frisch 
- ltpfel 





- _,. l 
·~-
.' 
''•.f; ; . 
·,' 












~~' - '-' 
-.~ ... ~- . 
:-., 
'.· 
i ·.;.... / .1: 1 •' 
•_,.'' l ' rj' • ~\ 
·-~· ·' 1 
L,._. 
LEGUMES 
Imp,:,rta t ions 
· cie la C .E-~E. en provenance des pays tiers 
et échanges intracommunautaires 
G''E MU S E 
Ei.nfuhr&.n 
41/VI/64 
. . . 
:. 
der EWG herkommend aus Drittlandern und inner-· 
gemeinschaftlicher Handel 






I_MPtlUATIONS • §l~~fREN . 
. . ' •, ' ~ 
EN ffiOVENANC~ DES PAYS..TIERS .. f!KomMEND AUS DRITTUWDERN 
'' • ; '. • 1 • ' ~ ~· • ~ 
' ' . 
PrQduft: Çhou~fletll's, frats 04! refrfgf~e 
~ ·m· ... tJh ~euQrJfst . umenkohl, frf~h oder gek. H. 
·-·---· 
1 Jan ~ F~ ~an ., M~ PAYS .. LAW~ ~ ~-Apr Jan t Maf J"' • .hm. Jan '1 J~Jl . t· 
-
.. 
B~~ DE,UTSCHLANJ). 1~1 25' 25 25 3.7 ., ~7 49 ,, 
1~~2 .~ Jl ill 37 5o 1,2 128 '., l 1 ,, 19~ ~ J 9 1 'g l~ 2P ' ~7 ·; ~ ~ 
- 1~1~. ffiiiNCE 19§1 - '·1 1 ~ ' }962 1 .. < 1 ' 1~53 115 
'•" l j· fT A~. lA 1961' ~ 12 32 ~ ~ 5.(} ~ :: : ..• 
196~ ·' 
1 
~ 1 8 8 8 '24 31 ; 1 
~ 1~~ ~ 3 5 il ~ 11 i 
·-....--- ,., 
1 N~ERLAND l~i 1 1 1 1· 1 1 1 
•, 
1962 36 36 . 36 ~ ~ 36 3l 
1963 
-
)5 1$ 15 16 15 l5 li 
V.~~B.L, f B.L.E.U., 1991 1 24. 24 ~t ~~ ?4 24 
., ' 
·' 
1982 2 ~ ~ 1.3 1'3 13 1~ 
}9§3 , 10 10 10 19 10 10 




1 l 19~ 154 249 i 
-· -
~an .. Aug Jan- Sep 


















Q • Tonnes 
111 T • onnen 
1 












233 i 233 l 239 
1 
1 
211 225 i 232 1 
! 1 1 l 
1 l l 1 
40 40 ! 40 
t 
15 
i 24 24 24 



























ProQI.lH.: Choux-fleurs, frais· ou refrt~ré& 
Erzeugnt s : B1umenkoh1, frf sch oder gekllhlt 
PAYS .. ~RIDER 
IR. llEUTSCHI.AriD . ,. 1961 
1962. 
1963 
















C.E.E • ./ EWG - 1961 
1962 
1963 .... _.... ___ 
IMPŒTAT IONS .. EINRJ~ 
,. 
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE LA C.E.E. (sur base des fi!'Portattons) 
INNBUDEtNSCHAFTLICHER HANDa DER EVIG (auf 6rund der Etnfutren) . ·' 
Jan Jan .. Feb Jan .. Mar Jan .. Apr. Jan ... 'Mat Jan ~ Junj Jan .. ~u1 . i Jan .. Aug , Jan - &t> 
... .. 
17.738 lt8,030 77.187 101.840 108.834 110 .. 050 111.331 112.851 l 113.301 
19 .. 251 41.132 54.826 75.776 90.552 95.725 97.~ 91.2ll ' 100.804 ! 
13.565 22.437 30.194 36.;47 44.t!fn 47.812 48.668 50~27; 50.115 
3Q 48 48 
' 






... .. • .. .. 
. .. 
-
... .. .. 
-
... .. .. .. 
.. .. ... .. .. .. •' .. 
. 
1 
1.144 5.619 10.896 14.943 17.400 17.958 18.521 18.827 18.987 
'863 3~2 ·4.672 6.917 n.zœ 15.021 16'.073 16.657 16;742 
'636 760 1.033 1.226 2.023 4~495 5-.287 5.427 5:643 
1.414 4.397 '7.691 9.230 9.238 9.244 9'.247 '9.251 9•264 
1.499 3.~17 4-.556 7.~1 9.485 9.502 9~.509 9.516 9~24 
' 
. 
604 902 1.239 1.684 2.484 2.486 2.495 2.495 2.506 
-








Q • Tonnes 
fil • Tonnen 
' Jan .. Oct Jan .. Nov Jan- Dec 
-
114.155 118.557 125.701 




• .\s .. 
266 266 266 
. 
19r~073 19.000 19.163 
16.751 16.761 16.943 
6.315 . 
-10.372 741 n.21s 








IIAPCRTATIONS ~ EtNFUIREN 41/VI/64 
EN PROVENANCE QES PAYS T 1 ERS .. HERKOMMEND AUS DR ITTIRIDERN 
Produtt : Salade Q ·Tonnes 
Erzeugnts : Salat M • Tonnen 
PAYS. IJNDER Jan Jan .. Feb Jan .. Mar Jan .. lpr Jan • Mal Jan .. Jun Jan • Ju1 Jan • Aug Jan .. Sq> Jan .. Oct Jan .. Nov Jan .. Dec 
m~ DBITSCHI.AND 1961 ~ 7.339 8.'103 8.746. 8.753 8.753 8.763 8.773 8.779 8.196 9.689 13.142 
1962 3.630 4.920 5.043 5.059 5.082 5.161 5.161 5a100 5.168 5.170 5.221 6.199 
1963 1.822 . - 2.552 3.265 3.114 3.979 4-.021 4.021 4.021 4.021• 
fRANCE 1961 7 40 40 40 
1962 468 1.700 1.770 2.044 
1963 5.620 6.523 
!TALlA 1961 5! 5 5 5 5 5 6 6 45 45 56 208 1 
-4>" 
1962 82 128 )28 128 128 128 128 128 129 141 142 162 
1963 .. 22 26 29 30 30 30 
NEDERLAND 1961 9 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18. 
1962 .. .. .. 
-
• • ... .. • • 
1963 19 31 31 31 31 31 31 32 3.2 32 
U~E.~L./ B~L.E.U. 1961 261 658 .753 824 825 825 826 826 826 826 831 1.008 
1962 301 385 390 396 •3Q6 396 39S .- liS 398 402 403 848 
1963 ?.a 28 37 49 49 49 51 54 54 
C.E.E./ EWG 1961 9.479 9.641 9.708 llt.416 
1962 6~029 7.394 7.465 9.253 
1963 8.979 10.654 
:· 
L~ --- ... '- -- _ ... _ ............... -
,, 
' 
IMPCRTAHONS - EINRJHREN 
ECHANGES INTRACOIIUNAUTAIRES DE LA C.E.E. (sur base des fmpœ-tatfons) 
INNffiGBAEINSCHAFTLI.CHffi HANDEL DER EWG (auf 6r}lnd· der Efnfulren,) 
41/Vl/64 
Produtt : Salade Il• Tonnes 
ErœtJ9ms: Salat · · 111.; Tonnen · 
. PAYS .. UiND·-m_;....--. -. -----c;-.~a~· 1 ;Jan • Foi>~~ • !ir 1 Jan •.IP, Jan -. Mali..,;, •, Jal l.lal·· ,/u1 j ;Jan , hl9j j., .\ii> ~ · !lot jan - Nov 1 Jan • _D,;t' 
m •. D.~~LAN--~-.. -, -. ·---19..,...61---+':..--9~ r 1!1.~ 135·~ t 57~33 , ro;Jl4- ";;,g~ '161.5oor· 62.211 ·~ 62~12~ 63',455 67.?]7 74-i!J74 
.. 1962 9.063 1 11 .. 778 . ; 28.411 1: 43.1821 51~~~ 51.~7. :! 51.~l 51.~7/v Il' 53.780 : 55.sm 61.1'19 $1.601 1 
·-----~--19_63_4-_6.324 14.678 22,254 f 39.986 49.300 49.537 1 &9.131 50.542 51.461 i 
' FRANCE 1961 12.700 :14,73S 1· · j ·"lï:.9-77-Tt-~--li~---+--2-l'oS67-
l962 18.Z72 • 26~l96 1 . l. 2.6~629 . 1 . 31•303 
1963'. . . . l' . 4;832 5.039 1 















.. 8421 . 896 
1 
i 
1..614 1 4,986 
1 





____________ 19_e3_·_,_-:-Wl-+l--:·-62_1 +--:--68_o-+_·_89_s-t-_,_.306_t--,·-·tt_v--4_1._4ïS_+-_1._4zs·-+- 1.551 f 2.060~--- _____ _ 
U.E.B.L./ B,L.E.U. 1961 ! :619 ~ ~.096 l.lll ~:69·3 3~290 3.998 1 4.~ 4.421 l ~ '4.973 5,'281 5.882 
1Q62 425 1 714 1.334 2.367 . 3.457 3-.93i+4,D40 ' 4.155 1 ' 4.3191 \,lolll 4,580 -~,580 
1963 188 1 , · ~!_ 833 . 1.4rr · ZiÜltl} . · z.œJ. ·. . ~s 2.364 . ~ 2.s19 . 
-- . ~ ~- =-- =;;;;; ;~ =:f==~f::.=;;:;;;;:t===t:===-~_:_,·œ.·~, 1961 i . -.5lt.708 -· -· 84.522 ··-.. ·- 87.175 ·~ oHIO 
1962 ! 50.131 1 114.09? 1 1 87.235 ' i 115.241 
"-·~··--·--··------·------~·-~963 -~~ ~-------~~~_j _ ;.:,_ ~.241 .. __. .. _1 _______ .: __ __.. __ .._:_! ---t-







L~ -~,-~.~~~ -- -"'~ -~ 
_ __..._~,, ... ~---~ ... ~~--~~'""·""''"'-',.,..~·"'~~-"".,._..._tc..._,._._......_............_..._ ___ ._. • ..........,.~- --J*'-'--~··•u~~-,.,_,_,._.._t..~~~,~.............., .... -..-~--~~~--~~~~~ ~~ ...... --~~J 
1 
L_ 
Produft : Tomates 
Erzeugnf s: Tomatert 
lMPffiTATIONS .. EINRJtREN 
EN PROVENANCE D~S PAYS-TIERS • HERKOMMEND AUS DRITTLANDERN 
41/VI/64 
Q • Tonnos 
M • Tonnm 
PAYS.-~-ER----------.~-Jan--...-.J-an-.. -F-eb-.-Jan---M-ar...,..J-an-.. _Ap_,ri-Jan--- Mat: Jan .. JunllJan .. Ju~ . Jan .. AuglJan .. Sep Jan --Oct 1: Jan .. NovlJan .. ;;1 
l 1 1 ---------------------+----~----r----~~----+----4-----~--~----~--~+------~--~---·--
m. DEUTSCHLAND 1961,! 3.695 6.658 9.186 13.581 !
1
. 21.837 27.961 45.581 52.838 53.870 155.888 . 58.106 61.092 
1962 3.439 7.096 1j.709 19.061 25.268 29.450 45.!09 1 50.407 50.910 . 52oll6 54.680 57.414 
1 - 1 







23.846 102.276 1 104.685 131.138 











2.568 3.319 3.328 3.345 3.376 
4.542 
2.522 
4.895 410895 4.895 4.895 
3.550 3.559 3~559 3.596 
1961 211 400 580 751 1.076 1.175 1.194 11.194 
1962 220 ~4 829 1.084 1.263 1,282 1.322 1.332 
3.~.-41-1 --+,-3.,-41_1_ -+--3.411---








1963 218 376 656 984 1.103 1.124 1.159 1.195 1.214 1.214 1 
·----------------------~-----+-----~-----+---4-----+---~~----+---;-----~------~-r----·-U.EsB.L. / B.L.E.U. 1961 546 1.192 1.766 - 2.501 2.953 2,963 t.973 2.973 2.973 2.973 2.975 3.018 
' 
1962 583 1.304 2.329 2.976 3.213 3,232 3.282 3.333 3.353 3,355 3.355 3.370 
1963 428 an 1,666 2.795 3.569 3.599 3.710 3.714 3.714 
C.E.E. 7 EWG 1961 37.946 l37.72oi-- - 166.Î33 .. r· • ·1---· ·-200.10Ï---
1962 70.685 167.116 191.916 218.122 










• IMPORTAHONS .. EINRJIREN 41/VI~64 
ECIWIGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE LA C.E.E. (wr base des fœportatfons) 
INNERGEIAEINSCHAFTLICHER HANDEl DER EWG (auf Grund der Etnfuhren) 
Produft : Tomates 
Erzeugnts: T omaten 





M • Tonnen 
Jan..Jul Jan~g ( J~~ J Jan-Oct 1 Jan-Nov ! ~~D~ 
---------------------r----+----~----~---r----~--~r---~----~--~-r----+----~--~ 







































































1.019 .. 1.505 
-_......._ ... -----=~==~====~:~~:==~==*===*===~==~ ~~ ~ --- ----~-
C,E,E./ ~ 158 1961 . 64e651 
1962 242 ' 1 48.690 
130.279 149.271. 160,21)2. 165.023 l85Jl84 
- . 
125.1143,131.1t31 __ >- • -~ 
. 8,04J. . . ~ 8.513 




.. .. . .... • ' 
.. 
.. .. .. .. .. 
. 
. 
60 103 105 105 1.07 
75 91 111 1 117 134 . . 
121 172 ----E!l--~ t----
2.368 2.508 2.5St.j 2.598 2.599 
. . . 
1.741 2.001 2.070 2.œ5 2.086 
1,710 1.787 
-~ 
163.637 178.454 . 
.. 
160.946 182.449 



















Produft : Otgnons et lchalottes 
Erzeugnts: Spefsezwtebeln und Schalotten 
PAYS ... IJNDER 










NEDERI.liND (1) 1961 
1962 
1963 
U .E~e.L, / B.L.E.U • 1961 
1962 
l99-J __ 
--C.E.E./ EWG t;~1 
1962 
1963 
(1) 6cha1ottes exclues 














IMP!RTATIONS • EINFUI-REN 
EN PROVENANCE DES PAYS Tl ERS • HERKOMMOO AUS DR ITTIJNDERN 
J 
Jan-Apr 1 J~Mat Jan-Ju1 Jan-Feb Jan .. Mar Jan..Jun 
7.413 11.749 23.826 37,723 45.658 55.912 
4,663 10,326 25.689 41.653 50.659 59.230 




654 1.575 2,493 2.973 3.052 3,068 
749 974 1.651 2.037 2.03f 2.,086 
32 88 163 453 580 597 
1.244 2.508 6.115 12.275 . 17.178 17.794 
.. 380 . 3 •. 607 7.003 9.590 13.542 
522 967 1.807 3.087 . 4.449 5.541 
-
23 263 1.720 3&wJ8 3~902 3.944 
31 559 2c422. 5"130 5.781 6,313 
24 






1 • Tonnes 
M • Tonnen 
Jan-Aug 1 Jan-Sep j Jan-Oct .--Jan-Nov~an..Oec 
- ---~--56.642 57.101 l 57.162 62,843 66,658 
64.434 71.747 1 74.806 77.6481 81,885 
67.853 ! 75.254 1 j ! t 
14.081 ' r:JaS 1 
14.696 1 .145 
1 
t:-·- -·· .. 3,083 3.143 l 3.354 3.580 4,3ll 
2 .. 150 2.150 î 2.166 2.236 2.278 
17.947 18.002 18.093 18.093 18.105 
14,124 14.330 14.445 14.593 14.833 
6.338 6.493 6.533 . 
-·--
3.983 - 3,983 3.998 . 4.017 4.017 














Produtt : Ofgnons et 4cha1ottes 
&zeugnf s: Spet sezwt ebel n und Schal ott en 
--PAYS .. IJNDER 













U.E.B.L./ B.L.E.U. 1961 
1962 
1963 
C.E.E./ Œ 1961 
1962 
1963 
~ ----- ... --------
-Jan 
ECIWIGES INTRIItœMUNAUTAIRES DE lA C,.E.E. (sur base des tmportatlons) 
INNERGEltlEINSCHAFTLICtŒR HANDEL DER EVlG (auf Grund der Einfuhren) 
-
Janc-/lpr 1 Jan-Mal -Jan-Feb Jarr.Mar Jan.Jun Jan .. Jut Jan-Aug 
6.790 l 13o540 19.195 19Jl34 20.400 22.966 33.456 42.556 
10.231 19.860 26.155 26.552 27..553 30.614 41.863 52.599 




15.451 19.686 l 
• 1 
7(5 774 782 784 784 784 903 
. ... • .. .. 
"' 
.. .. 
.. .. .. .. .. .. • 
44 44 44 44 142 169 2.044 2.061 
11 l8 57 133 237 243 785 1.075 
3 36 32.0 388 438 606 644 693 
717 1.846 3,346 3.896 4.384 ' 4.384 4.4lt0 4.561 
1.019 2.964 4.232 4oa\2 4.~ 4-.546 4.599 ' 4.770 
2.789 4.688 6.196 7.488 7.SOO 7.967 8.031 8,165 
34-.074 43.706 
t ~.519 lj6,340 































Q • Tonnes 

































-~ . / 
·. 
'·' 


















FR U I T s· 
.. 
Importationa 
' de ~a p.~.E• c~ p~ovenanc~ des pay~.tiers . 
.. -. et echanges. ~ntracommunautaires . 





,· . ' . 
'Einfuhren 
der EWG herkommend aus Drj.ttländern und inner-
t • ' ~ 
gemeinschaftlicher Handel 
1961 - 1962 1963 





&-odutt : Oranges 
El-"liiu6als l Apfelstnen 


























IMPORTATIONS ... EINAJHREN 
EN PROVENANCE DES PAYS TIERS • HERKOilTllEND AUS DRITIIJNDERN 
Jan..Feb Jan--Mar Jan..Apr Jan-Mat Jan..Jun Jan..Ju1 
167.047 242.212 315.753 367J377 403.397 429.551 
184.632 al5.270 371.509 433.457 476.783 506.391 




90 161 161 161 161 161 
14 295 295 295 295 295 
8 85 85 85 85 85 
39.504 58.900 75.969 92.611 103.765 113.138 
43.338 67.882 89.171 108.51j8 126,363 140.963 
43.076 61.601 81.704 99.832 109.385 122.284 
29.033 43.001 56.445 65.115 69.211• 74,986 
30.545 47.905 62.654 74.091 81.385 86.527 




JatPolw9 Jan-Sep Jan-:.Oct 
438.269 447.849 459.336 




161 161 161 
295 295 296 
119.486 1-27.638 133.319 
151.381 160JI53 169.086 
135.387 141.519 151.039 
80.019 Bi.695 88.618 
92.330 ·97.290 100,776 













Q • Tonnes 
















IMPORTATIONS " EINFUHREN 
_ .. -··· . ~ ..... , .,. .~... . .. . .. . ... 
.. --. ·~- ... . .. ,, . 
. . E~.rŒs 1 mRAéoV.r.~ÎlAÙTAI RES i'l.i: .. t."E: Ë ... {~ bau :ciôs limpc;..tauotis) 





~zoü9M sf Aptètst t~eA 
··PAYS .. t:tNDER 
.. ~ ...... ., ...... ~ '• .. ~ ~ ....... ~ .... . 
. ! 
ù.~B~l./B,l.E,U. 
... · ........ : 
C.E.E. lE~ . - . 
...... ,'; . 
~- .. 
' ,... ~ - ' : .. 
·' 
1 - •• :1· " ... '11"1" 
. 
• .. .. JO • • • ~ .. 
.. 
.. 
•• u •• 
~~, >Jan.: IWo 
.. ~ . 
l' 
' ..• 
. !,.. _.J~:l ... 
Q.; Tannes 
.::.~·. •· •·.;... ·· .... " ..... .tl'•'J~:ôtlén 
,.. 
4 
.... \' -. Ir • • ' • • ' • ,. ••• 1 .. J •• -~ .... ~ • ~ .. \ 
., 
' 
<:· .... 1-"c • .,.. 
00,984 i 
.,. ., • } t , ; •. 
... ".' 
1 ••• 
• •••. - .•• _ ,. • "!-; ,, ' -·..a: .. :.-- i' 

















'f ·, ... , • 1 ~ ~ .: 
.... ~ :· ~~30 '. '43.057. 
'11~9ih 2~~~ 37 .. 2_&6. 
.. tf226 .· .. · Z1~·~ot:· · 37&75 
tt • ' .· 




. .. . 
,. 
~~ ; 
. .. , ....... 
. t' 
•• ·, ,J ••• 
:. ....... ··~ ... -... _. ........ - ....... '\ ,._. 
.. .. .. • 
137 ~ 213 ;r. !~1 
.. 1 
• ··- •' .~ • ~ ·~ .. ' . ·' ~· .. ... .. • 
•' '• ... ._..., l'' • ' ~.. ,.,, •• H"' ... 0 ·~• 
.. .. 
-
.. .. .. • • 
.. \ ... · ..... 
.. .. ... • lit .. 
·'· l . ... '.<l 
7.611 6.315 : . P,,lOit 
' .. ;, 
7.837- . - s;2Z6 - . - a.-751 · 
1.679 z.st7 2.979 3. 513 . a,a9> lt". 767 e.on · a.n~ 
·;~·:is5:- · l~7lÔ ... ~21j )+.:·i46- ·: · ... r..ë~~ · . ~~10 . · . s;mn · : :s.azl ' . 7.302 
'.: • • ' t' • • • • ·.. ~"' ·.' ; t. :· .. t " = . . . ... . . . . . t 
665 
}6~ .l~~l ; ::~~~ .i Y'~ :. .~ .. ~6 ' .5.368 ! .~~ ' .6.~ 6:~ . ?,~24 
. .. 
, · 55 ·''·lOO • ·•. ··~J67Q ; ··•h3S) .. ·4~12 : ~.J)6) 4o~IJ9 : ·~' , U8Q : 1 6..0'!2. · 6.Q12 ' 
- . ··- 1962" .t' 't'1 ";· ,.,,_ 35 ... • . fOl .. ••'•213 ~ . 318"· .... 1.3%0' I 1.7~ t.22+: 2.575 - 2.880 . 2.987 ... 2,987 ' 
. . J~' .. ' .. i.l.~ ~ .. )~~( ~ :.·~··,.;~(. ~ ~:~~~:.~~-·.; -' s. 767 . ' 5.927 ' ,-,~.2&5. ' ... 6. 7œ '-. 7~549 . 




-4-l.OSl .. . • . .. . .. .... 
.::: !- \'' ·.~ t··:~·· j~.' ~ .. l 
51.129 '" - . -' ...... __ ·_ ... 
... .- · : .. ; ff•·r-, . ··'t ~. • • 
. .... . .. . ....... . 
74 .. 076 
' 1 

















· Produit : Nandarlnes et stmnatres 
Erzcugnls: Mandarlnen und dg~ •. ' ,..._ ___ 
PAYS .• Utii'DER 1 












'NEDERI.i\ND ,961 . 
1962 
1963 




' " \963 
. . C~E.E.Ï~G '-. 1961 
1962 
\963 
· IMPORTI1TlONS ... EUFUHREN 
.EB PROVENANCE uES PllvS TIERS .. HERK~·IEND AUS DRITTU:NDERft 




·Jan- Feb· Jan • Har· ·Jan .. Apr fJan • I.Jat Jan.• Jun Jall .. Jul jan .. Aug 
5.999 8.129 8,40'7 8.683'· 8.736 8.738 ~.789 8.789 
'· ' 
7.389 15.;499 16.937 17.060 H.t25 11.-210 l7.2l0 17.212 
" 
·-
12.055 14.873 15.198 15.436 15.458 15.465 15.465 15.473 






17 17 11 11' . 11 17 17 17 
3 3 3 3· 3 3 3 3 
6 6 s·. 6' 6 6 6 
828 1.096 1.318.' 1.578 l~.S97 1.620 1.620 1,.620 
1.459 2.352. . 2.522. 2.5'14 ' 2.603 2.833 2.833 2.872 
1.591 2.054 Zs266 2.,359 . 2.496 2.535 2.5SJ 2.573 
1.015 -1.220 1.276 1.278 1.219 1,280 1.280 1·280 ': 
. ' 
1.130 2.057 2',132 2.13Z 2.135 2.135. 2.148 . 2.148 





·Jan.•:Sep Jan ... Oct 




















Q • Tonnes 
M • lonnen 








~3.~7 .6.36~ 1 
· ·-J.osiiB · . 6.~50: 
. 
. . 5.199 ·, \';:8~987 . 




Prod:Jit : tlland:lr,nes· et stmtla!res-
E i Mdi oocll . rza.-gn s : ,..E_ar nan U' Ç: 1) 
' 
PAYS .. W~ER 
' 1 
: 




FRANCE .. 196J. .. . .. 
1962-
.... 19~ 
ITALiA . 1961' : 
. . ~ .. .. 
1962 




. ~EDERI.AND ..... .. 
1962 
1963 






.. " .. .•. ~ 1963 ...... 












ll~D(hf/IT ljt.JS .. El~FJ\FF.N 
EChl\N!:ES ltHRAC'lil!lltlN.\Uï AlqE~ DF. LA GoEaEo ( rn.'T': oo::a .de..: in,portat i oo~) 




--Jm;..Feb Jan.. Mar 
.. 
Jan.-A,Jr ~ Jano-Maf · Jarr-Jun . J~Jul 'JWI~Aug 
1 
-: ~ 10o669 .10 .. 712 '10~712 10~712 . 10.71.2 10&71Z 10 .. 712 
. 
10,471 ; 10c714 .10,714 109714 10.714 10,714 lOQ7H 








' : : 
1 
.. .. : .. ... .. .. .. 
... 
~ 
' .. .. .. .. -. .. . 
r 
-
: .. .. ! .. 
-
... .. 
.. : ' 
! l.oBô l,ol,OQ . 562. 1.03!3 ', 1.®J 1.100 
... 
1 .lOO 1.100 
-1.273 
'J)96 : 2.238 . 2.2~. 2 .. 239 ! 2.~ 2.239 2.239 . 
1.388 1.745 . 1.867 ' 1 Q867 lot%J l..&m. -~.9Q! 1.9-14 
' 
~ 
507 671 675 61à 675 
' 
-675 ' '615 ·eu .. .. . . .. . . . . . ·~ . 
8 .54. 63 . ,74 .74 83- ~-83 83 
248 284 ' ~-284" •' ·295 . ··295 "298· .. 298 ·298. 
-





Jan-St~> . Ja.1-0ct Jan--Nov 
10?712 10,712 11.935 
10 .. 714 10,732 11~128 
.5o157 t 1 
.. 
... 
.. .  .. 
.. .. .. 
1.100 1ol39 1.254 
2"239 2~239 2..301 
1.914 1.914 . 
711 733 773 
83 83 83 





til Ton·en .. .i 



















Produit : Citrons. 
Erzeugnis : Zftronen 
PAYS .. IRJDER 









































IMPffiT/1TIONS .. EJNRJI-REN 
EN PROVENANCE DES PAYS T 1 ERS .. Hrnt<OMMEND AUs· DR ITTI1NDERN 
Jan..Feb Jan-Mar Jan-J;1r Jan-lftaf Jan-Jun Jan-Ju1 Jan.Aug Jan-Sep 
5o282 6.401 • 8o418 J0oS21 12.856 18.363 206893 24.475 
· 3o4~ 4.876 6.242 8.,522 12.534 17..2.58 23.,175 ' 26 .. 603 
4.200 . 5.562 6e173 7.580 9.984 12.090 16.205 19.,891 
11.619 20.006 27.220 
10-.326 23.753 36~868 
12 .. 3~ 26 .. 719 
. 1 1 1 1 1 ·1 1 1 
~ .. 
-
.. .. .. .. .. 
-
.. • .. 
-
.. .. 
1v009 1..883 2.521 3o030 3~643 4.222 4.626 5.062 . 
920 lo653 2.121 2.,608 3.119 3.595 4.1~ 4 .. 494 
629 956 1.371 1.,-799 2.505 3o200 3.N3 4.605 
1o531 2.515 3 .. 278 4.,0-'tS 4,.750 5..517. 6.273 7.250 
1.862 
1 
2.,944 3.780 5.,192 6.,270 '6~983 7.886 8 .. 700 
889 1 .. 562 2.413 3.,.516 4.530 5.123 6.178 7 .. 235 
-
22.419 'lo256 6.!;.008 
19c799 
. '<5~76 r·E6S 














Q • Tonnes 
M • Tbnnen 
-·-
Jan-Nov JarrDec 
















ProJuft : Citrons 
Erzeugn1s i Zitronen 
~-
P:.vs .. LnNDèR 
. .. .,.,, . 
' B.Rc DEU1SC4~D 
' 







. .. .... ...... , ...... 
!TAllA 






































!MPOR7A'! IC1:S· .. [!NFUH-:EN 
- ·---· 
. EC::ANGE: INiP.ACO:ft~UNli!J7AI~Ej l't : .. A c.i·,F, (svr base des .itt1P~r1ations) 
INI.ERGB.iEINS~AFT~ICHER Hll.NùEL DJ< EViù (auf Gr·uud dS~· Efl1fuhren) . 




4.,966 12.064 21 ol33 30"220 37o905 45.6::6 53.111 . 55.538, 
9g486 18 .. 792 3D.,751 42b016 &S~C~ • 63.282 709840 73.482 
., 
127.372 
' 9.683 .. .. 18.477 34~61,_ lf3o916 54.1:56 .. 57.9i 59..Sl9 
: 
5..321 14.741 
. 8.,754 16.863 
.. 
5.854 10.516 
.... •· . .. 
-· 
·• .. . . ,. 
.. ... .. .. .. ' 
.. .. .. 
: 
- - -
~ .. ... .. .. 
. ...... .. .. . .. ... -.. .. .. . .. .. .... . . 
-
2U5 392 502 523 5Bs 1 746 : 821 854 
, .. ~ 
: ' 323 744 1-.056 1..666 1~36 : 2,$189 2~448 2.506 
-~3i 1.337 1·578 1'!8:3 2o100 Zo14.Z : 2!'1ij~ .. 2~231 
·-423 752 1 ..082. 1~3.:;1 14534'. i l.821 ·1~967 2.068 
.. ... . .. . .. . . .. . .. .. 
357· 753 1.292 1.552 1.170 1.593 1 .. 632 lo652 
1.234 1o694 2.355 .2Q504 z~5ZO 2o520 .2.530 2.563 
28.033 .. 62.944 
. . 
41.853 83.927 
Jan .. S.:;> . ~an.-C.;t 
























































Produft : Rafsfns frafs 
Erzeugnf s : Wafntrauben frf sch 
PAYS .. UtNDER 




































tmPORHTIONS .. ElNAJmEN 
EN PROVENANCE DES PAYS TIERS M .HERKOfMAEND AUS DRITTU\NDERN 
. 
Jan-Feb. 'Jan...Mar JM..Apr Jan-Mai Jan..Jun Jan...Jul' JSfl.oAug Jan-Silp 
153 309 664 . L.546 3.319 6.693 20.826 . 38.163 
lo446 1.723 2,235 . 3o588 4u195 6,161 12.936 26o694 . 
84 .385 . 1.002 2.957 4.334 6.069 13.497 28.460 
48 72 3.259 
379 4lQ 2..857 
11 . 178 
-
8 22 22 49 49 49 49 .49 
53 75 75 . 98 99 100 100 100 
58 68 79 102 107 113 
-
.. 3 4 12 12 12 16 43 
.. 1 52 125 159 159 251 276 
.. 99 130 229 229 229 229 404' 
.. 1 1 1 8 8 8 10 
.. .. 3 3 3 3 3 3 
.• .. 
-




1 383 - -=l -f 3.460 I :4~~2· -
1 
. f 2o178 4Q895 j29G9JQ 
~ .563 1 4.348 1 













Q .. Tonnes 
lt1 • Tonnen 
Jan-D~ · 
89,618 















Frodu.t: liaislns frais 
' 
tr7131,1yn'<: : ~qfntraabE'lLfclff!tJ 
PA'S .. ltiNDER . Jan 
; 















NEDERLJNJ 1961 .. 
. 1962- .. 
' 
: 1963 15 
....... ' 
' 
U ,E .B..t.JBJ..Ê.,U t 1961 • 
·-· 1962 .. 
. 




IMrOR'A~iON3 .. F.B:RJIRCN , ____ _ 
ECdllN'lE3 IN':'ï\AOJtflt;u~.I\U;AH<E~ PE .A C.E"oFo (sur èa"a da<: imprw1:at'ons) 
ltMR09dEINSv1U.FTLICHEtt HANuEi !Jt.R ElllÙ (auf,Gruod der f.fnfu~>ren) 
·Jan-Feb Jan-Mar J A!:'• M" Jan-Jun :.Jan.-Jul J Jan -Aug an.-- r J .... an- a1 
. f ~·-~ 
513 1511 618 621 ew· 5.,854 37 o228 
284 323 328 328 332 Za8G9 28o440 
400 433 435 436 438 . 2.225 1 25.171 
-
.. i ... 
.. .. 
. 
5 .. 5 
. ' 
.. 
.. .. ~ .. .. .. .. 







.. 1 13 125 '164 182 .188 
.. 10 44 50 80 98 99 
21 21 89 159 243 21Kl ·461 
: 1 29 29 30 30 31 449 
" 19 .. 21 . .. 21 21 49 ~334 
.. 1 7 7 1 7 276 3Q965 





Q a Tonnes 
M .. Tonr.:t1, 
Jan.Sep Jc.,..Od 1 Jan--Nov Ja., .. Dec 
1 ' 
023.859 i 128,189 85.583 128~382 





.. .. .. ... 
.. .. .. .. 
' 
.. 
287 716 839 860 
' 
775 3.261 4.854 4c989 
, 1o232 3o'471 
827. 844 850 851 
'7.266 10.556 10"689 10.689 
8o931 
88 .. 041 130o5CJS 
90.139 189 .. 540 
[MPORTAT IC~JS - El NRJHREN 
--...;..;.;.,_..;;.;.;;.;;.;.;.;;..;,;; 41/Vl/64 
EN PROVENANCE DES PAYS TIERS - HERKOMf,IEND AUS Th~ ITTIJINDERN 
Produit : Pommes Q .. Tonnes 
Erzeugnis : Aepfe1 M • Tonnen 
-·-
· PAYS .. !RIDER Jan Jan-.Feb Jan~Mar Jan.-lpr Jan .. !llat Jan-Jun Jan-Ju1 Jan-Aug Jan-Sep Jan-Oct Jan--Nov Jan~Dec 
B,Ro DBJTSCHLAND 1961 1,.156 2o985 4,.278 6.981 14.353 21.669 39 .. 746 48.872 54,694 71.693 88.924 99 .. 283 
19~ 3J!25 7 .. 024 8.730 13.561 23~382 36.025 53.132 76.991 83.680 92o563 1C0.004 105..846 
1963 1<1730 3,852 5.830 12"540 29 .. 1B8 48.131 72~939 92.845 95,058 
fRANCE 1961 6.805 23.500 23.551 23.858 
1962 1.704 27.943 27,980 28.182 . 
' 1963 434 26 .. 719 
ITAL! A 1961 .. .. .. 
-
.. .. .. .. 2 2 10 10 
1962 8 8 8 8 10 10 18 20 20 23 23 23 
1963 1 1 1 20 38 38 38 
NEDERLAND 1961 .. 2 32 744 2 .. 334 5.272 6.694 7.245 7.557 8.389 9.,113 9o192 
1962 723 1c246 2.050 3.725 5~975 8.595 10.,182 11 o237 11.251 11 .. 251 11.251 
1 
11.,251 
1963 204 329 1.703 3.703 9.,198 13.81;9 16.428 18 .. 457 18.,864 19 .. 100 
i7 .7e4 1 U .. E .. B.L./B~L.E.U. 1961 2 2 690 3.959 9.722 13.073 15.146 15. 2'1/i 16.562 17o261 17.955 
1962 1.574 1,698 3.642 6.306 11.970 16.984 18.730 19.,026 19.474 21.184 22.188 22,.199 
., 
1963 112 ' 288 1.898 6~799 
1 




- -· """"" 
" - E /FJ''" 1961 1 n.so5 
1 
ô3o514 1J2c366 -..1:.. .. ,(1
1 lS~ 16.134 1 89.557 l
1t2a4C5 
1 1963 9.866 1 i36~445 • 
167.501 1 







EC'lJI1~Gf~ trJT~t..Of'1!·1i11~.\1.1TAiRF~ !.lt 1.A C, E~Eo (SJR BASE W:S !NPù~"A'iiŒ:S) 
i.Nt!~HI:iEHEINSC't4r!L~lÀIŒ ii11Nr~L O[q t:W'2_{AIJf G~JND llffi Wf!ÎI1KE:'} . 
41tV!/M 
Q • TonNs 
· A • To:1r.dn 




















jo7~62è 331 .. 6SS' ·' 360o671' ~ ~ • 1 ~9.123 4i4.6tj 
71,.i36. 
' ; 
130 .. 635 
.. ----------------------~~--~~---+----~----4-------+-~.~---.~--~-----+----~----4-~--~----
1 lALlA lSà1 
1962 .. 










*' .. .. .. .. 
. '.f 




. ... ta. .. • . 
' ·~----------------------~----~-----+----~---.-.-. ~-----~-.--.. -.-+~---4--~ ..-.~-----.~----~----+----~ 
NEDERLAND 1961 : 7~ 91 192 
: ~ . . 
.; i " : : 
l9B2 :211013 . 4o03S 5..·191 a.652 : 5.,','31 5.,869 
~ : J • • .f 






















'428 ... 829 
228.,0!•0 
.. 






















Produit: Pofres et coings frais 
Erzeugnls: Blrnon und Quftten frfsch 
















IMPOR":t.!IO~!S .. EINFI!!REN 
-----
EN PROVENANCE DES PA'fSwT!ERS ~ H~RKOMMEND AUS DRIT~NDERN ~_,.. ________ .., ________ .., ______ ,._ ..... .., ... _..,_ .. __ ......... ___________ _ 
ltl/VI/61+ 
Q .. Tor.nes 
M .. Tor.nen 




















2 .. 445 7o'CJ3 
• 527 









2.-598 33442 9~153 9.574 17,158 24 .. 723 25,.447 2~602 
5c.804 7,.694 Üo9'•5 15,.67J 16,.708 25o603 27.2!)) 27o361 























































Prodùit : Potre~ et cotng3 frais 
Er·z~~r,is: Bfr11en und Quitten, frisch 
-------·-. . 
EGHt..:lGES INTRA~MlfiU:UtUTA:RF.S JE LA C ..E..Eo (SaJr !ruse dt:s hnportaUons) 
lNNE\GE!t\ElNSCI~~.FTUI GHfR H11NDE~ DER. EW6 (auf Grund der· Etn·ilJhren) 
41/Vi/64 
Q .. ·Tonnes 
M • TÔnnen 
.. 




Jan Jan-Feb Jan-tdar · Ja., .. Apr 
2.418 4~123 . 5&013 
2,.041 ~ 3-.622 4..547 




Jan-Jul 1 ~an~.\ug Ja11qSep f Jan.·Oct . J~Nov . Jan-.D:c 
r--5-~44-5--.-6-.333--;--28-.. 3-'ri-; 6J.z;Q" !l8.1601Jil4,iB6 liJ.JJ5-1is.s9z-
·· 5,21.9 · 5~l82 13.515 '+So631 88~070 110a+tfl 123 .. 217 126.523 





















1961 26 30 in 84 
·-





.. .. ! 
--~--------~'9~~~-~---·~-7~--~14~~ ..~-~~~~~·4 .. ~~ ..~80_+--~00- 182 
UoE,B,L.iBol~E,U. 1961 526 9Jo. 1.152 :.1.192 1.210 · ·.1,211 
·! 1962 433 ~ .. i.1ao· . 1.870 Ul95. ~013 2~049 
















































Produit : Abricots frafs 
Erzeugnt s t AprJkosen frisch 




· NEDERI.AND · 
: 




































lMPŒTATIONS ... EINfUffiEN 
EN PROVENANCE DES PAYS Tl ERS .. HERKOMMEND J\IJS DR ITTU!NDERN 
Jan-Feb Jan-lt1ar Jan-.Apr Jan-Mat Jan-Jun Jan-Jul 
.. .. .. 737 4.,573 12.537 
.. .. .. 433 4.278 9.165 




3 2 .. 055 
.. 4.,270 
... 21 21 1.202 1.796 1,.851 
.. .. .. 984 2.560 2.931 
- -
1 954 . 3.294 3 .. 309 
.. .. 
-
.. 7 16 




t 1 1 286 999 1.zn 
l 1 1 128 .957 1.620 
1 l 1 203 lo418 le945 
22 9.2~6 
4 to~m4 
1 14"900 . 
·--
• 1 
Jan-Aug Jan.. Sep Jan-Oct 
12.950 12~50 12..950 




1.866 1.865 lo865 
2.,955 2.955 2.955 
17 17 17 
73 73 73 
146 178 183 
h312 l.o312 1..312 
1.708 1o708 1.708 




Q • Tonnes 













1o3l2 J e3l2 






Produtt : Abrfcots frafs 
Erzëügnts : Aprtkosen, frtsch 
.. 
PAYS .. IJNDER 
IR. DBJTSCHI.AND 





. ·~ .. 
U .E.B.L, / B.L.E,I. 
~ 
C,E~E •. / EWà ,._ .. 







































IMPmTi,TtONS ... EIMFUffiEN 
1 •• 
ECH/INSES INTR,\romt1UN/I!JTAIRES DE lA C.E.E. (sr base des fuportattons} 
iNNERGBilEINSCHAFTLICHER HANDa. DER EVlG (auf Grund der Efn~uhren} 
. 
Jan-Feb Jan..Mar· Jan-Apr Jan-Maf JarrJun Jan-.Ïul Jàn..Aug 
2.534 7.789 ' 8.246 
-
.. .. .. 
' 
-





924- 16.643 17.332 
.. .. 
: . .. 
: 29 : • 
.. .. 





... . ~.... .. .. .. .... 
·• .. Ill! • 
.. 
.. .. .. .. .. .. 
.. 
-




·. 7 .. .. 7. 7 · .. . .. .. .. 
-
; 1 .. . . . 5 '32 ~ .. ... .. .. 
... • .. .. 426 833 833 
' 
. .. 
.. ... .. : .. • .... .. ... 
-
.. .. .. .. 
.. 
. .. 947 1;018 
.. 3.003 
27 ./ .. 
. . . . .. 












1 .. 7 
't 41 







9 .. 169 
641 
lt1/VI}64 














90 90 . 







L___ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~/~· ~~~~~ 
Produtt : Pêches. ftoatches 
Erzeugnfs: PftrSfsche. frisch 





U9E.B.l. 1 B.L.EJJ. 
































IMPORTATIONS .. EINRHREN 
. . 
EN PROVENANCE DES PAJS..TIERS .. HERKOMI!lEND AUS DRlTTUiNDERN 
Jan-Feb Jan-Mar Jan-Apr Jan-Ma, Jan-Jun Jan-Ju1 
-· 
30 43 43 166 'll2 2.122 
. 24 27 Zl 35 102 2.414 
~ 






.. 7 7 
.. .. .. 5 5 5 
.. .. 7 7 7 10 
2 3 3 3 8 36 
2 2 2 2 6 16 
3 3 3 3 4· 4 
72 74 74 71 83 83 
58 61 67 67 88 320 






Jan .. Aug Jan-Sq> Jan-Oct 
22.419 25.985 26.241 
23.169 29.581 29.863 
16.996 ' 24.473 
48 
56 
7 7 7 
o;s· 5 5 
100 198 . 225 
194- 309 319 
127 308 378 
89 89 89 















Q ,;, T®nes 















l < , 
Produit: P&t:hes frafcfles 
Erzeu~:s : Pftrstsche, frtsch 
PAYS ..; WDER ; . 
BR. DEUTSCHLAND 
fRiiNCE 

















.. _,. ... ~ - . . . . . 
u; t:.fJ.L.,/B.L.E.U. 
....... 






















IMPORTATIONS M EtNFUHREN 
ECHANGc.S INTRACOMt·iUNAUTAlP.~ UE tA C.E.E. {sur base des tmportattons) 
.... I~RèEtitiNsèHAFTÜClitfdiA~El. DËR ~6 (aÜf Griuifl.:~· Etniubrèrl). 
1 
.. 



















'9 ~ 9 ~ 
,_. . 
! 4 ,• 
3" 
3 
.. 9 ..... 







.. . ... 
i 






3 \ 3 
. 
3 : 3 
·. 
·n . 12 ; . 
; . 
• ,! .. - • " . 
1 • 1 ·~ ~ \. ; • 
:,,.' 
.... ... 
30..63:f i'. 93o5ô5 ' 
.3.037':. 47.081 






.. : .. 
' f• • 
l' • .~ 
149.o\60' 16l.tio"· 1Q1.136 
111.178'· ' 132.17( 1~7!D 
1~.46J: ·. ''• 1:M.23!J.: 
.. 
. 3,380'' 
• s. sn , 




. . .. 
- ':J * .~.: 
... 
·.- . f... ... . r . .. 
î 
. 151' :' ; 679 
; 40'\'· 1 ~ 3sr. 
• 1· ••• 






. 2.231; .. :2.299 
2.191: ·. 2o379 
... '. .. .. ... 
3.'fl5i' '4.003 
.. , • J ~ • • • t .... 
:z.231' ~.090: . 10 .. 222 10.~47' 10.448 
· z5t·· · · ~.wf·' :_6.9,:6 · 1.imr 1.200 · 
. ... , ....... . 
: ·241>. r.~Q.·197 , · ·, lZ.l24. . 13.201 
33.o2t 
3.334 




Q • TonneS:· 
11· To~. ,. 
1~1.14Îi . 161.144 ... ; 
l~.7S) 132.750. 







r . .. 
:2.299 2.299 •' 
' 
2.384 2.434 ~'. 
10.448 
7GI2QO r 
. - ~ ----
Produit: Cerises frafchas 
Erzeugnls! Ktrschen, frtsch 
PAYS .. UWER 



























IMPORTt1TI ONS "' El NFUHREN 
EN PROVENANCE DES PAYS.. Tl ERS .. HERKOMio\END AUS DRITTUiNDERN 
-----~---·-----------·--·-------------------.-------------
Jan. feb dan- Mar Jan-~pr .Jan .. ~lat Jan .. Ju~ Jan .. Jul 
~ 
-
. 9 100 2,26Q 2.970 
. 
-
.. .. 22 . lBS Zo\22 
... .. .. n 1.053 3.295 
.. 322 
1 498 .. 
.. 159 
.. .. .. 36 138 313 
.. .. .. .. 26 81 
.. .. .. 10 207 213 
• .. .. 3 23 89 
-
.. .. .. 1 133 
... .. .. 3 126 221 
.. .. .. 32 511 552 








Jan .. Aug Jan .. Sep Jan .. Oct 
3.142 3,J42 . 3.142 
2.326 2.338 2.349 
l.t448 3o519 
31t3 
.. . .. 
512 
313 313 313 
.. 
81 81 8l 
104 104 104 
261 274 274 
227 265 265 
5~ 552 552 
. 






14 • Tonnen 
Jan .. Rœ Jan- Dec 
' 
















Produft : Cerises frafches 
Erzeugnl s : Kfrschen, Frt sch 
" 
,,, .. 
PAYS - IJNDfR 
B.R. DEUTSCHLAND ' -10961 




••• > . ~ oo 1962 .. o. 
1963 
!TAllA 1961 











































0 • .l~lPORTATIONS .. EINFUfflEN 
0 • 0 
ECHANGES INTR.\COflidUNAUTAIRES DE lA C.E.E. (sur base des fmportaHons) 
INNfRGEMEtNSCHAFTLI~ HANDEL DfR EWG {auf Grund der Einfuhren)o 
. 
Jan-Feb Jan-Mar Jan .. Apr. Jan-Maf Jan-Jun Jan-Ju1 Jan..Aug 
.. .. .. 7.843 l5.747 16.Z05 16.209 
-
.. .. 598 14.313 21.667 0 21.955 
. 
.. 




.. l 246 . .. 
' : 
: 130 : .. 
. . . ........ 0. ...... 
.. 2B 
: 




.. • .. .. .. ... 





.. .. .. 
: 
' 62 '" 563 1.560· 1.565 .. .. .. 
: 
-
.. .. .. 113 2.613 4.614; 





oj ,. t . ' 
.. .. .. ' 537 1.004 01.325 1.327 ° 
: 
-
... .. 35 ' 0 1.288 1.745. 1..767 
. 
- 0 0 0 .. .0 ; 
" 
.. 




. 0 . .0 . . . "' ~ . ... . 0 
-
.... 0. .... .. 0<. 
... 11.560 
,. , .. ··-- 00 ol5~a44 .. 
0" 
.. 12~390 
. . o •• 
0. 
.. 
Jan-S Il!> Jan-Oct 
16.210: 16,2106 . 
21.975 21.987 
13.469 














·4,205 4.210~ 0 0 • 
1.327 ~0·327:· 
~.767 ·1 .. 767· 
. -
1.226 0 0 
·• 




















Q • tonnes 


























-Produft : Prunes fratches 
Erz eugnf s : Pfl aumen fr 1 sch 
Oo 






























IMPCRTATIONS .. EINFUIREN 
EN PROVENANCE DES PAYS TIERS .. HERKOM&lENt! AUS DRITTUNDERN 
Jan--Feb Jan-J.lar Jan-Apr Jan-Mat Ja{I-Jun Jan:.Ju1 ~an--Aug JB\'I"'Sep 
7 7 7 7 0646 00 696 745 745 
2 2 20 2 147 ° 578 1.685 20.294 
i 
129 1~ 150 172 900 1.178 1.621 7.879 
' 
4 650 ·76L 
9 169 l.240 
l3 342 




7 1 ·7 7 7 7 154 
-
33 46 46 48 53 
1 1 1 0 1 11l 67 191 199 
.. .. • 6 10 30 84 zn 
.. 14 14 14 56 75 190 216 
. 
20 .. 20 31 905 lo523 l i ,,745 ! 10 7~5 19 21 21 21 272 1 ~GOl 
1 
Ll49 1,634 
19 19 19 19 282 1 :J3Z5 1 ~325 1 ~42'+ 
1 









































Pndutt! Prcnes "ratc~es 
t zeuçrJs: Pflart.:an f;-lsch 





























'C~L.NJES liHRAGJiil-lt'l~iUTH:.Œ~ LE 'A ~~t>~ ~St:il BA:}E DE:J IHPURT4T;G!IIS) 
1 ~l .. IE! N~,f'ILirt-1~ HA~EL. LtR aa {Ailr G~~wiD Di:.R ElliiJHRtN) 
Jan .. Feb Jan .. Ma. . Jan~ Apr Jan • Aaf J3lt .. Jun Jan .. Jul ~n .. 11119 
.. .. .. .. 3.447 Bo69~ lO.OSl 
• " 
.. .. 281 lo3'12 2e230 




.. .. .. 
.. oiO .. ... .. .. ., 
-
.. • • .. .. .. 
.. 
"' 
.. .. ~ .. 
1 1 1 1 297 755 2.486 
1 1 t 1 1 Sl 589 
; 
1 4 4 4 4 2ï3 29376 
.. lit .. .. lll 2 .. 903 3.461 
.. • 
""' 
.. • 608 1.347 





















Q • Tonn~s 
M • Tonnan 
Ji .... Oct l .l:!n - flov JJ,•n • Dec 
10.i:.i3 lfl2l3 T0e233 
5o roi s..om 5:,001 
l 360 34-2 
.. .. .. 
.. .,. .. 
2c8B8 4890 2.896 
1o533 1~5'36 1 .. 536 
2.814 
3/+87 2a487 3,492 















































i: 1. J 
1·· . ' 
i• 
1 -' 





















~---~-. -..-----r-,-.--7-~--- --_,..,.~-~-~-~- ------:·~------- --~--;--·- ----.-~---.--~--..........----.---- _.......,.......,---~ ~ 
- 33 .. 
..... -.. -· 
LEGUMES 
-de la C .E .E·. à desti:qa t.i~n . 
des pays tier~ 
.1961.~ 1962- 1963 
G: E MU S E:· 
Alisfuhren 
der EWG nach Drittl&ndern 

























Produit : Choux .. fleurs 
Erzeugnfs : B1umenkoh1 
PAYS .. I]NDER 




Uata~olo / BoLo!::~U'J 
fe=:.-== =z-=~ 




































A DEST IN/\TION DES PAYS. Tl CRS- Nt,CH DR ITTUINDERN 
Jan-Feb Jan-Mar Jan.-llpr Jan-·Maf Jan-·Jun Jan..Ju1 
.. 16 25 25 25 25 
N 1 1 1 1 1 




11.,807 19.170 21:1.,130 27.123 27.133 27.938 
14.318 20,.473 25.434 29.489 29.,646 29.651 
7q404 12nll7 11•~527 15o571 1511672 15.684 
~ 9 10 716 1.401 1.418 15 70 75 529 591 
1 5 183 551 580 
·--3 23 25 29 41 44 
16 16 16 29 226 241 
6 8 10 11 576 831 
-· 
' l' 29ol24 19,652 























1 27..955 27.954 
t 29.656 29o662 
1 !.. 
1~435 1.i33 







































Produit : T Oillates 











C.E.E! 1 EWG 
.. 
Jan 
' 19&1 .. 

























Jan-..Feb i Jan-ldar Jan...l.;lr ' Jan..Jul 1 J~al 1 Jan-Jun 
' i . . . . : 
'. " 6 ; 
·f z 2 6 
" 6' '45 








.. 1 ... .. 
51 737 
503 . t.~ .. 
92 . . '1~240 
301 399 382 635 8.933 12.749 . 
154 165 203 353 2.446 7..426 
65 ~ !·aa· 110 119 2.157 8.048 
lt 5 zn 11,.354 26.144 . 37.tl9~ 
17 21 52Z 9 .. 789 25.100 34.302 
1 9 1.320. 10.974 27.ll3 37.71fJ 
... . 
-. -
. .. .. . .. 
-· .... 
• 
. ... .~ .. .. :: .. ~ .. .. .,. 
. . 
-
.. .. • 
- .. 1 ... ·2 
5 5 5 5 5 6 
. .. . ' 
.. ... ... ...... 
- 397 . .. . ''35.8a0 ... . ' '· ~ 
691' •• • ~·" •4 ....... 29 .. 002 
" ' .~.: ..... . . 
··' 
Jan.~Aug Jan-.SI{.l Jan.-Oct 
.. .. 
'45 45 /t5i 
20 20 37 
.. 
... • 
1 .. 140 




16.121 l6o953 18.072 




----45.673 47~1 50.495 
43o048 47.305 50.562 
49.911 60.314 64.835 
~ .. ~ . . 






Q • Tonnes· 














19o850 : 214131 
16.076 : lqo679 
.. : 











--~ .• =,, ~-~01"-------------
EXPffiTATIONS,. mSRJffiEN 
A DESTINATION DES PAYS...TIERS .. NACH·DRfTI!RlDERN 
Produft : Salades 
Erzeugnfs : Salat 





U-.E .. BI'>L. / B<~loEoUo 






































25 .. 050 
23e809 
1 
Jan.-Apr 1 Jan--Mat Jan-Jun Jan.Ju 1 l Jan .. Aug 
10 37 l3 38 38 
2 2 2 2 2 




l7o384 17.630 17.761 17.781 17.790 
17.030 21 q 190 21..856 22.004 22 .. 044 
11 e366 16,.586 17.641 11 .. 770 
9.,340 10.849 11.,242 l1 o491 11 ~612 
7,.168 8..,799 BoBOS 9c020 9o060 
5o659 7,.677 8.,093 8.145 8,.110 
6,.4û8 6o5C7 6.630 6"652 6o666 
8D227· 8~ 8.423 8o4Z9 8.441 
















8.,1Ki5 9 .. 009 






Q • Tonnes 



















de la C.E.E~ à destinati~n 
· des· payé tièr·s · .~. 
•. / 
0 B S T. 
Ausfuhren 
der EWG nach Drittlandern. 
1961 ·- 1962 ;.. 1963 












Produf t : Oranges 
Erzeugnfs: Apfe1sinen 









































9 10 JOJ~j 
. 
EY.PORTAT ll'lNS- AUSFUHŒN 
A DESTINATION.'Df:S P!.YS TIERS- NACH DRmLm!DERN 
Jan.-Mar Jan--Apr Jan--rd ai Jan .. Jun Jan-.Ju1 
22.9 246 318 318 318 
5 5 10 26 26 




73.403 86.,839 . P4o575 94.641 94.674 
70.332 78.418 80.351 80 .. 490 80.531 
77.016 82.31r0 85q322 85.615 85~664 
18 18 19 19 19 
7 7 8 24 24 
5 11 16 17 17 
-
_L 
13 16 18 18 18 
95 95 101 102 206 
11 11 11 11 16 
75o333 98.3r.4 1 
70..577 80.936 
77~164 85n93Q 
Jan·Aug Jan-Sep Jan-Oct 
330 330 330 




94.677 94.685 9IJ..o699 
.80.560 80.583 80~685 
19 19 19 
42 42 42 
17 17 17 
. 
19 19 i'tl 




Q • Tonnes 






















Pr~·duH: Nar:~arfm.; et ci·enitir.as 
Er-eugn' s• f•haar · nr1n ··nd è~ 1. · 
-
. '-• .. ~ 
'-'--
P111S .. U~!!lER 





FRAN~E- - 1961 
19E2 
' 1961 
lTALIA' .. 1961 
1962 
~903 



























EI.~OXTt Tt :lN" ... A~S~.IJ!n:N 
--
~ A I}~SFNA;I ni~ DES F·AlS H E':S • ~!ACH DR!. H')ti~Dt:RN 
....... ------.;.---· _ ....... ·~ .... -.... -............ _______ ............ . 
Jan .. :Hal Jal, .. Jt.n '' . .. Jan .. , Feb Jan~ Mar Jan .. Apr Jàn .. Jv1 
.. : 
.. 
.5 5 ·.5 5 5 ·: 5 
: 
~3 3 3 • 3 3 '3 
32 32 32 32 32 32 
.. 







7.933 .8ol!J8 8.114 8.120 a.tzl 8.,121 
' 
6~7~8 7~069 7.107 71l107 7c.l00 7o109 
' 
4~314 .4.463 4.526 4o5:3 4,.558 ttosS3 
.. 
.. .. ... ... ., 
-.. : ·. 
' 









~··· .. ... .. 
2 2' ~· . .t . ~. ,r· 2 z . 
. . . . 
.. ... 
"' 
.. .. • 
10.934 .... .l2o827 
1 
7.146 7.188 
lt,6~:. . ' 1 4.755 
'. 
' Jan .. ·A~.:g 
.kn .. ~ap '.Jan· .. Oct 
.s 5 ·s 
. 
'3 3 3 
. 
'32 1? 








8.121 Ba121 8oll•2 












• • 1 8 
. ., ~ Q 







Q • Trw.es 
tl • Toruten 
Jan .:. Nov Jan • !Jec 
t 
7 12 
3 , :3 
























..... - .1 
EXPORTAT!ONS • AUSfUHREN 
... 




- . 1 PAYS " UIIDER Jan Jan- Feb Jan .. Mar Jan .. Apr Jai1 - liat Jan .. JUil .tan • Ju1 
. 
BRc DEUTSCHlAND . 1961 2 17 49 1 12 17 100 
1962 
"' 
5 15 37 51 71 172 
1363 15· 18 22 42_ 47 47- 49 
1---·-
FRI.NCE 1261 19 30 
. 
1962 10 22 
1963 12 25 
lT LIA 1961 8,.957 2~010 38,120 54a 7i9 68~5J9 n4>t27 86.437 
1962 14o127 29o237 41.807 66.368 n,.754 86c.290 96.,848 
)ll63 10.602 26oiJ54 41.,192 00.,412 70.,531 79.,519 8~090 
' 







!'0 .. ,. 'il 
1963 
"' 
.. 1 l 1 1 1 
ti~Eoewl. /lU..,E,}J., 1961 .. .. 1 1 1 1 1 
' 
1962 .. ·~ .. 'li l~ .n ta 
1 1~63 .. • .. .. T 1 1 
-·--- -~·-
: c.E. ÉaJfiG 1!)61 3Bo152 i7.177 
i Hl62 . 4l,Qi2 86.,393 
1 
41,227 1 1963 ~"~ 































0 • Tonnes 
M. ToMen 
Jan .. Nov Jan-Doc 
284 284 
' 172 l72 
103 
92 










?rCiduit : Raf sins frais 
Erzelignts: Trru~b~, frisch 
:--·--· 































OClHAT IOrJS ~ AU:FUHRJI 
--
A DEST INriT ION ilES PAYS 'iî FRS .. NACH DR ;rTL"·dlERN 
Jan-Feb Jan-Mar Jan. Apr Jan-Mat Jan-Jun Jan-Jul 
.. 
-
1 6 6 1 . 
7 9 9 9 10 ü 




22 22 26 61 66 931 
9 9 9 9 11 lj56 
14 15 15 15 17 259 
450 -. 461 46i 462 463 : 547 
277 296 '298' 298 301 334 
' 
367 372 372 372 372 399 
136 143 147 149 161 261 
.. 
146 153 156 157 162 209 





Jan-ÂU!J- Jan-Sep Jan-Cet 
' 8 10 rt 





12.408 29.51i3 .' 39.376 
7.629 21.302 . 38~286 
! 
653 736 855 
397 439 509 
464 509 598 
299 597 769 














Q • T Olîll6S 



















Praduft : ~ommes 
Erzeugnls : Aepfel 



























-- - - - -----~ ---- - ---~ -~ -- --- -- --------- ------ -- -------- ---~~-~---~ --------------~------ -- --
EXPORT AT IONS .. Afj~AJI-REN 
A DESTINriTION DES p~vs TIERS .. NACH DRITTUtNDERN 
1 ~ Ja..,...Feb 
l -
Jan.-Aug 1 Jcn Jan-Mar J~r 1 Jan->Maf Jan-Jun Jan-.Jul Jan-Sep JanwOct Jan-Nov 
1 2 1 
l--
4 17 19 1 19 4{) 4{) 47 47 113 138 
5 1 1 29 51 51 1 51 51 51 51 51 51 51 
32 ' 
104 1 40' Ml 141 156 200 224 224 
6.805 23~00 23.551 
1.740 27.943 27.980 
1 1 
8.710 12 .. 739 
9.013 22.,909 36.143 44.599 49 .. 270 52.070 53.720 57.308 66 .. 5.30,., 87..539 101t.903 
,;· 
13.960 29.936 46.316 57.640 66.781 73.771 76.425 80.172 83.77J 90,.788 98.201 
15.220 37 .. 156 52.!68 64.457 1 1 73-572 79.623 e2.211 
' 213 3e5 4'l/ 404 479 485 ' 515 520 639 1.,281 1,880 
624 1 1 .. 151 1.279 1.379 1.412 1.420 1.420 1.436 1.485 1.,807 1.898 
1 1 1(.) 145 147 147 147 169 187 232 612 
1 r 
20 1 40 54 61 64 64 67 67 67 l 72 77 
15 ' t 41 113 134 134 134 134 134 13··, 134 134 
49 C3 69 86 253 268 269 287 287 
-
·-43 .. 446 73.159 95offil j 
4~.499 101.~19 ll3ç47:3 




Q • Tonnes 














1 128 •. 321 
1 
i 
Prod~it :Petres et cotngs 
Erz&..~gnts : B1r•ne;1 und Witten 









. ... . .. 


























A DESiW4TiON DtS PAfS Tt~R$l .. N;\CH DrtiFL~NDffiN 
l 
' 
Jar~Felr Jar.·-r.ar JaJl.oApr Jan-Mat .. Jan-.Jun ·· Jan~.Jul 
' 
1 
;, 6 6 ·e '6 6 6 
.. 
- .- 6. 13. 15 P3 53 '66 
:15 15 121 . 1.713 1 .. 713 1.713 
; 




1.277 1 .. 694 1..919 .2.025 2 .. 473. 11.931 
1 
. 627 988 'lo0S4 . 1.1~5- L172 s.i2.8 
921 1~294 1.627 loBZZ 1.898 6.461 
2.751 2.984 2..991 2.991 2.991 . 2.992 
' 1 .. 664 1;754 -· 1.755 1.757 1.757 . 1.757 
105 llts 1.1.37 1.137 1 olJ7 1.137 
2SO 250 251 252 252 252 
! 
" 6 6 n .. ~- 41 .. 41 . 




. ;·3.990. . . ·3.957 .. .. . .
. . .. .. 
3.8(» 
-....... .. ~· ... 7.973 
1. 
. .. : 
'. 1 ,.. -, : 
Jan-fug · Jan~S~ · Ja11-~ct 
: 8 61 ~63 
63 74. .84 
1 








3.2.89 5.116 8.346 
1.757 2.015 3 .. 059 
-
1.180 1.580 Zo516 
.. iB2 323 570 
'64 148 183 
.· ·125 132 -


















Q .. Tonnes 


































' . ' . 
Produit : Abrfcois frafs 
Erzeugnf s : Aprfkosen, frf sen 







U.,,LB .. L./B .. L .. E.U,. 





















. EXPCRTAT'IIWS ... AUSFOHREN 
A DESTINATtON DES PAYS T!tRS .. NACH DRITTIJNDERN 
Jan-F!W Jan..Msr Jan-Apr Jen..Mai Jan--Jun 
.. .. .. .. .. 
... .. .. 
-
1 
.. .. .. .. .. 
.. 1 .. 565 
.. 12 
.. 868 
.. ... .. 2 1~20 
.. ) .. .. . 983 2.,660 
-
.. .. 1 11 203 
-
.. .. .. .. 




• .. .. -
.. .. . .. .. .. 






.. 3 .. 185. 
.. 2..673· 
.. 1.071 
Jan-Ju1 Jan-Aug Jan-Sep 
-
.. .. 
1 1 1 




9e1J9 9.782 9..847 
3.694 5.9Ù2 5..976 
4 .. 743 
-
.. ,.; 





~ ij .. 
. 
.. .. .. 
11 .. 6.?1 
6 .. 082 















Q .. Tonnes 












n .. oor 
6.,006 
'· .--,-~-~ -.--.----,.- -- ;-·----- . -
1 
Prcowft : P~ct.as -· 
Er~eugnf s : Pfir~f whe. 
.. 






....... . . . . ... 
NfDERLAND 1 
, U..E.,B .. LJBaloL~. 
... 






c ., ' ,. .. 
jan Jr.n-Feb 
1961 .. .. 
1!i62 .. .. 
' 




1961 8 s. 
1002 1" .. 1 
1963 .. .. 
1961 .. .. 
., 
1962' .. .. .. 
1~63 .. 
-
1961 .. .. 
. ·1962 • ..... 






EYPC.ITAT!:JNS •• AUs;"JffiEll 
-- --
•' 
A tESTH.,HJON D~S PAVS1 TII=RS l.'N.,CH DRITTu.;;mERN 
1 ; 
' 
Jan--Mar Jan-.Apr Jan:.Maf Jan-Ju'n Jan.-Jul 
.. .. .. .. 1 
. 
.. .. ... .. .. 
- -
.. 
':' . 8 
.. . 5S2 




8 8 80 
• 1. 
. 7.865 . 29.585 
1. 62 gg.: 700 . .. 16 .. 019 
.. .. 50 1.,093 . ; 22.199 
.. 
-
1 ; 1 1 
. ~ 
... .. .. 
... ... 1 1 ,. 
1 
-
. .. .. - 1 1 
' 
.. ... 2 4 1l 
' . ' .. . 
-
.. 2 4' 4 
f 4.. 13 - .. ... .. 
B ... 8.422 






.. - --~,-. _ _:~- .-,------. -------- --~ -------------
" 
J~Aùg Jan-Ssp Jan... Cd 
-
3 ; 3 ~ 
1 6 6 
13 14 
2~116 . . 
1..230 
48.848 49,935 50 .. 177 
' 
42.315 55.188 55o697 
: 
2 2 2 
. 
·1 1 2 
-
·2 ~ 3 3 
; 
'35 52 52 









. la .~Jm.n.en: 








: 50.ll4 50,374 
.. 




















Produft : Ccrfses 
Erzeugnfs : l<trschen 





UetoB~L. / BoleE.U. 
F-r--


































1 .. .. 
1 
EXPORTATIONS .... AUSFUIRtN 
. . 
A DfSTINA.TION DES PAYS TIERS .. NACH DRITTIJND~N 
Jan-Mar Jan-Apr Jan-Mai J Jan-Jun Jan..Jul 
.. 
-




.. .. .. 181 561 
.. 570 
~ 
404 ' .. 
.. 894 
20 ·40 2 .. 71!8 9-o014 9.1t56 
.. .. 183 5.054 10.~1\l 
.. .. Pi 4 .. 732· 6 .. 426 
.. 4 .. 
-
.. 
.... .. .. .. .. 
.. .. ... .. 5 
-











· ·r 5o814 
Jan-Aug Jaii..SGP 
.. 488 488 






10 .. 681 10"685 
.. .. 
5 5 
5 5 . 
102 ;102 
265 276 















Q .. Tonnes· 











. 276 276 
.. 












P,·oclul t : r,'Unes · ·· 
Ei•zeu9t1is t Pflw111ons . 
-- -PAY~ • LhNDER 







































- ~---,.-----:.----------~r ~-~--- -- -
EXrffiTAII('INS~~~ 
A OCSTIN!TION :lES P.WS TIERS~ NACH DRITTLP:'tERN 
~---·--
1 
Jan-mar Jan..f.pr Jan-Mal Jan.Jun Jan-Jul Jan-.Aug 
23 23 23 23 166 764 
-
• .. .. 6 1.296 







15 2..535 9D'ffi3 . u.ooa 
6 6 9 71 304 462 
10 26 43 290 4.200 
-
* 
. .. .. 30 
.. .. 
-







. .. 1 16 
.. .. .. 6 7 55 
































Q • Ton:'les 



















~~·- - .... 

















'l j \ 
! 
1 
1 
/ 
. .. 
..... . 
,. 
i 
• j 
~~ 
,. 
1 
!· 
,. 
' i 
. :-
